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Tütengil’in mezarı başındaki anma törenine çocukları, arkadaşları ve öğrencilerinin yanı sıra ÖDP Genel Başkam Uras da katıldı.
► Zincirlikuyu’daki mezarı 
başına gelen Tütengil’in 
az sayıdaki öğrencisi, törene 
katılmayan arkadaşlarına 
tepki göstererek Tütengil’i 
unutturmayacaklarını 
söylediler.
İstanbul Haber Servisi - Uğradığı 
faşist bir silahlı saldın sonucu 1979 
yılında öldürülen İstanbul 
Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Cavit Orhan Tütengil, ölümünün 21. 
yıldönümünde Zincirlikuyu’daki 
mezan başında ailesi ve yakın 
dostlan tarafından anıldı. Tütengil, 
yıllarca ders verdiği İstanbul 
Üniversitesi tarafından hiçbir 
etkinlikle anılmadı.
Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil’in 
Zincirlikuyu’da mezan başındaki 
anma törenine Tütengil’in çocukları, 
arkadaşlan, öğrencileri ve ÖDP 
Genel Başkanı Ufiık Uras katıldı. 
Törende konuşan arkadaşlan, 
Tütengil’in unutulmaması gereken 
bir bilim adamı olduğunu belirttiler. 
Tütengil’in tarih bilincine çok önem 
verdiğini vurgulayan arkadaşlan, 
yerli ve yabancı fikir adamlanna her 
zaman sahip çıktığını belirttiler. 
Törene katılan Tütengil’in az 
sayıdaki öğrencisi ise törene 
katılmayan arkadaşlarına tepki 
göstererek Tütengil’i
unutturmayacaklannı ifade ettiler. 
Tütengil, 7 Aralık 1979 sabahı, 
üniversiteye gitmek üzere beklediği 
otobüs durağında uğradığı silanlı 
saldın soncu öldürüldü. Saldırıyla 
ilgili olarak gözaltına alınan ve 
mahkemeye çıkartılan Ülkücü 
Gençlik Demeği Başkanı Recep 
Öztürk delil yetersizliğinden serbest 
bırakıldı. Tekrar ifadesine 
başvurulması gerektiğinde ise 
Öztürk’ün yurtdışma kaçtığı
anlaşıldı. Tütengil cinayetinin 
ardından dönemin İÜ Rektörü Haluk 
Alp, “Artık bu cinayetlerin kimler 
tarafından işlendiği, bu kişileri 
kimlerin yönlendirdiği herkes 
tarafından bilinmektedir. Toplumun 
nefreti bu canileri susturmaya bir gün 
kâfi gelecektir” demişti.
Tütengil kimdi?________ '
İçel’in Tarsus ilçesinde 1921 yılında 
doğan Tütengil, 1944’te İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni, 
1958’de de İktisat Fakültesi’ni 
bitirdi. Köy Enstitülerinde 
öğretmenlik yapan Tütengil, 1960 
yılında doçent, 10 yıl sonra da 
profesör oldu. Basm tarihi 
konusunda arştırmalar yapan ve çok 
sayıda yayımlanmış eseri bulunan 
Tütengil, 1979 yılında 
katledildiğinde İÜ İktisat Fakültesi 
Sosyoloji Anabilim Dalı 
Başkaniydı.
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